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ABSTRACT  
Forest and surrounding areas are called ‘Mullai’. This is an elevated land 
suitable for cattle rearing occupation of the ‘Mullai’ people. Ancient Tamil 
society represents the life styles of many ethnic groups. The five land regions 
represent one ethnic group each.  The ‘Mullai’ ethnic group people are called ‘ 
Idaiyars’. The vestiges of the ‘Mullai’ idaiyar people through ages until today 
have reflections in the society. This article tries to study the life style of the 
‘mullai’ ethnic group through Sangam poetry 
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ஆசிரி஬ர்ைள் பற்மி 
பப஭ா லல. .இ஭ா஫஭ாஜபாண்டி஬ன்  நதுறப காநபாசர் ஧ல்கற஬க்கமகத் 
தநிமினற்பு஬த்தின் பு஬த்தற஬யபாகவும் இக்கா஬ இ஬க்கினத்துற஫னின் 
தற஬யபாகவும் ஧தயி யகித்து யபேகி஫ார்  .ப௄ன்ள யுபாழுஎசி ல்ல்க  ஋ய்திப௅ ஭ார் .
யதசின ஧ன்஦ாட்டுக் கபேத்தபங்குக஭ில் யுழுவுக் கட்டுறபகற஭ யமங்குயதில் 
யுர்யம் உறைனயர்  .இயர் ஥ாற்஧துக்கும் யநற்஧ட்ை யுழுவுக் கட்டுறபகற஭ 
஋ய்திப௅ ஭ார் .சங்க இ஬க்கினம் . இக்கா஬ இ஬க்கினம் இ஬க்கினத் தி஫஦ாழுவு 
இ஬க்கணம் ய஧ான்஫ துற஫க஭ில் அதிக ஈடு஧ாடுறைனயர்  .இயபது யமிகாட்டுத஬ில் 
7 ய஧ர் ப௃ற஦யர்஧ட்ைப௃ம்> 100 ய஧ர் இ஭஥ிற஬ அ஫ிஞர் ஧ட்ைப௃ம் ப஧ற்ள ஭஦ர் .
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தநிமினற்பு஬ம் -  ஧ல்கற஬க்கமக ஥ிதி஥ல்கற஬க்குய் ய஧பாழுவுத் திட்ைத்தில் 
எபேங்கிறண ஧ா஭பாக இபேந்து யபேகி஫ார்.  
 
ை. .ைருப்பசா஫ி  நதுறப காநபாசர் ஧ல்கற஬க்கமகத் தநிமினற்பு஬த்தில் இக்கா஬ 
இ஬க்கினத்துற஫னில் தநிமினற்பு஬ பு஬த்தற஬யர் ய஧பா றய .இபாநபாஜ஧ாமானன் 
அயர்க஭ின் யமிகாட்டுத஬ின் கீழ் ப௃ற஦யர்஧ட்ை யுழுவு யநற்பகாமடு யபேகி஫ார் .
ப௃துகற஬த்தநிழ், யுழுயினல் ஥ிற஫ஞர், ப௃துகல்யினினல் ஧ட்ைம் அற஦த்தும் 
நதுறப காநபாசர் ஧ல்கற஬க்கமகத்தில் ஧னின்ள ஭ார். யதசின ஧ன்஦ாட்டுக் 
கபேத்தபங்குக஭ில் இபே஧துக்கும் யநற்஧ட்ை யுழுவுக் கட்டுறபகற஭ யமங்கிப௅ ஭ார் . 
யுழுயிதமில் ஍ந்து கட்டுறபக  ஧ாைப஥஫ி ஧ங்யகற்பு  ஋஦ அற஦த்திலும் த஦து 
஧ங்க஭ி ஧ிற஦ யுற்஫ிப௅ ஭ார். 
 
முன்னுல஭ 
           காடும் காடு சார்ந்த ஧குதி ப௃ல்ற஬ ஋஦ அறமக்க ஧டுகி஫து. ப௃ல்ற஬஥ி஬ 
நக்க஭ின் பதாமி஬ா஦ கால்஥றை யநழுத்தல் ஋ன்஫ ப௃ற஫னில் யநட்டு  ஧குதி ஥ி஬நாக 
இந்஥ி஬ம் அறநந்து ஭து. அந்த யறகனில் ஧மந்தநிழ்எ சப௄கம் ஧஬ இ஦க்குய்க்க஭ின் 
யாமக்றக ப௃ற஫றனக் பகாமடு ஭து. ஍யறக ஥ி஬ப௃ம் எவ்பயாபே இ஦எசப௄கத்றத 
஋டுத்திப௅ம்புகின்஫஦. அந்த யறகனில் ப௃ல்ற஬஥ி஬ இ஦க்குய் நக்க  இறைனர்க  
஋஦ ஧ட்ை஦ர். ப௃ல்ற஬஥ி஬ நக்க஭ா஦ இறைனர்க஭து ஋எசநா஦து இன்ளயறப கா஬ம் 
கா஬நாக சப௄கத்தில் ஧ிபதி஧஬ி ஧தன் ப௄஬ம் சங்க ஧ாக்க஭ில் ப௃ல்ற஬஥ி஬ இ஦க்குய் 
நக்க஭ின் யாழ்க்றக ப௃ற஫றனக் காணும் யறகனில் இக்கட்டுறப யுபான ஧டுகி஫து.  
 
முல்லய நிய ஫க்ைள் 
ப௃ல்ற஬ ஥ி஬த்தில் கால்஥றைத் பதாமில் பசழுப௅ம் இறைனர், யுனர், யகாய஬ர் 
஋஦  ஧஬ ப஧ாபேமறநனில் அறமக்க ஧டுகின்஫஦ர்  .கால்஥றையநழுக்கும் 
இயர்கற஭, 
“ப௃ல்ற஬னா஭ர், யகாய஬ர், இறைனர் 
 பசால்஬ின யமைர், ப஧ாதுயர், யுன்யல்ய஬ார் 
 குையர், ஧ா஬ர், பதாளயர், யகாயிந்தர், 
 அணைர், யகா஧ா஬ர், யுனர், அப௃தர் ஋ன்ள 
 இங்கிறயப௃ல்ற஬ ஥ி஬த்தயர் ப஧னயப” 
஋ன்ள தியாகப ஥ிகமடு கூளகின்஫து. 
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      ப௃ல்ற஬ ஥ி஬த்தில் யாய்ம் நக்க  ‘யுனர்’ ஋னும் ப஧ாதுஎ பசால்஬ால் 
இ஬க்கினங்க஭ில் கு஫ிக்க  ப஧ற்ள ஭஦ர் .~~சங்க இ஬க்கினத்தில் கால்஥றை 
ய஭ர் ஧யர்க  யுனர், இறைனர், யகாய஬ர், ப஧ாதுயர், ஧ல்஬யர் ஋ன்஫ ப஧னர்க஭ால் 
அறமக்க ஧டுகின்஫஦ர்||. 
திறண நாந்தர் ப஧னர் ப௃ல்ற஬஥ி஬ யுனர் ஋஦ யு காத்தல் பதாமி஬ால் யபேம் 
ப஧னர் ஋ன்ள, 
~~யுனர், யயட்டுயர் யுடுஉத் திறண ப஧னர்                        
 யுயனின் யபைஉம் கிமயபேம் உ஭யப|| (பதால்  .ப஧ாபே  .அகத்- 967) 
஋ன்னும் ல்ற்஧ா ப௄஬ம் பதால்கா ஧ினர் கூளகி஫ார். 
 
இனக்குழு லாழ்க்லை      
கு஫ிஞ்சி ஥ி஬த்தில் நக்க  ப஧பேகினய஧ாது உணவு சுபேங்கிற்ள   .அ ப஧ாய்து 
நக்க  அபேகிலு ஭ ப௃ல்ற஬ ஥ி஬த்திற்குஎ பசல்யாபானி஦ர்  .அ ய஧ாது அயர்க  
சீர்திபேத்தத்தால் இன்ப஦ாபே ஧ாறன ஧மகி ய஭ர்ந்தார்க   .஋பேறந , ஧சு, யுடு, 
பசம்ந஫ினாடு ய஧ான்஫ யி஬ங்குகற஭ இயர்க  ஧மகி ய஭ர்த்த஦ர்   .அயர்க  
கு஫யபானிபேந்த ய஧ாது ஥ாழு ஧மக்கி ய஭ர்க்க ஧ட்ைது  .ப௃ல்ற஬ ஥ி஬த்தில் 
யுடுநாடுக  யிறபயிற் ப஧பேகி஦  .யுகயய பசாத்து உமைானிற்ள , இத஦ால் 
குடும்஧ங்கல௃ம், குாகல௃ம் யதான்஫ி ய஭ர்ந்த஦. 
பசாத்து யசபத் பதாைங்கினதும், கற்பு எய்க்கம் யதான்஫ினதும் சப௄கம் தந்றத 
யுட்சி ப௃ற஫னாக ய஭ர்யதானிற்ள   .தந்றதயன யுடுநாடுகல௃க்குஎ 
பசாந்தப௃றைனய஦ாழு இபேந்தான்  .஥ி஬ங்கற஭  கூட்டுக் குடும்஧ யாழ்க்றக 
யதான்஫ிற்ள  .தந்றத யுட்சினில் ப஧தன குடும்஧த்தற஬யன் அபசன் ய஧ால் 
யுனி஦ான்  .இம்ப௃ற஫னால் அபசன் யதான்஫ி஦ான் .  யுட்சிப௃ற஫ ப௃த஬ில் 
ப௃ல்ற஬ ஥ி஬த்திய஬யன யதான்஫ிற்ள   .யகான் ஧றமன தநிழ்எபசால்  .இது 
அபசற஦க் கு஫ிக்க யமங்குகின்஫து  .யுழுஎசி ஋ன்னும் பசால் இறைஎசிறனப௅ம் , 
அபசிறனப௅ம் கு஫ிக்கின்஫஦ . 
 நற்஫ ஥ாடுக஭ில் இறைனதன் யாழ்க்றக இைம்யிட்டு இைம் அற஬ந்து 
திதயதாகயிபேந்தது   .பதன்஦ ிிந்தினா பசமி ஧றைனதாப௅ம், ஋ல்஬ாக்கா஬ங்க஭ிலும் 
யுடுநாடுகல௃க்கு யயமான உணவு கிறைக்கக் கூானதாகவும் இபேந்தறநனால் 
பதன்஦ிந்தின இறைனபேக்கு இைம்யிட்டு இைம் பசல்஬ யயமான கட்ைானம் 
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உமைானிபேக்கயில்ற஬   .யுகயய பதன்஦ிந்தின இறைனதன் யாழ்க்றக ஏதைத்தில் 
தங்கினிபே ஧தாக அறநந்தது. 
இறைனர் யுடு நாடுகற஭ யநழுஎசல் ஥ி஬த்துக்கு ஏட்ாஎ பசன்஫ார்க   .
நந்றதக  யநப௅ம் ய஧ாது அயர்க  நப஥ிம஬ில் தங்கினிபேந்தார்க ; ப஧ாய்துய஧ாக்கின் 
ப஧ாபேட்டு ப௄ங்கிற்கும஬ில் இ஦ின இபாகங்கற஭  ஧ாா஦ார்க . 
எபேப௃ற஫ கைல்ப஧ாங்கி சீற்஫ம் கமைது  .இத஦ால் ஧ாமான நமை஬ யந 
கைல்஥ீதல் ப௃ழ்கினது  .யு஦ால் ஧ாமான நன்஦ின் யபீநா஦து சி஫ித஭வும் 
குற஫னயில்ற஬ .தன்஥ாட்ாற஦ ப஧தனதாக்க யயமடும் ஋ன்஫ சிந்தற஦னின் 
ப஧ாபேட்டு, யசப, யசாம ஥ாடுகற஭ பயற்஫ி கமடு, அ ஧குதிகற஭ தன்னுறைன 
யுட்சிக்குக்கீழ் பகாமடு யந்தான்  .தான் பயற்஫ி கமை ஥ி஬ ஧குதிக஭ில் பு஬ி, யில் 
பகாாகற஭ அகற்஫ி, தன்னுறைன நீன் பகாானிற஦ ஧஫க்க யிட்ைான்  .தன்னுறைன 
ய஬ிறநனி஦ால் இனற்றகனின் சீற்஫த்றதப௅ம் பயற்஫ிகமை, சற்ளம் பதாழுவு 
஌ற்஧ைாத ப஧பேறந பகாமையன் பதன்஦ய நன்஦ன்  .இய஦து புகறம ஥ிற஬஥ாட்ா 
ப஧பேறநக்குதன குா யுனர் குானாகும் ஋ன்ள க஬ி.ப௃ல்.க஬ி , ஧ா.5 ஧ாை஬ா஦து 
கூளகின்஫து. 
 
ஆ஬ர்ைரின் நிலய 
      நற஬஥ாட்டு நக்க  ஥ைத்துயது ய஧ான்஫ இன்஧ யாழ்க்றகறனக் கால்஥றை 
ஏம்புயயாபாகின யுனர்கல௃ம் ப௃ல்ற஬ ஥ி஬த்தில் ஥ைத்தி இன்புளயர்   .புன்பசழு 
஥ி஬ங்க஭ாம் பகால்ற஬க஭ில் குாயாய்ம் யுனர்கல௃க்கு உதறநப௅றைனதா஦ சி஫ின 
பு஦த்தில் ய஭ர்ந்து ஥ிற்கும் குளகின கிற஭கற஭க் பகாமை குபா நபத்தின் குயிந்த 
பகாத்தில் உ ஭ பயமணி஫ ந஬ர்க , யுடுகற஭ யநழுக்கும் இறைநகன் அணிந்து 
நகிய்ம் யமணம் ந஬பேம் ஋ன்ள யுனர்க஭ின் ஥ிற஬ சுட்ை ப஧ளகின்஫து. 
~~பகால்ற஬க் யகாய஬ர் குளம்பு஦ம் யசர்த்த                       
 குளங் காற் குபயின் குயி இணர் யான்பூ                          
 யுடுறை இறைநகன் சூை  பூக்கும்||         (஥ற் .266; 1-3) 
஋ன்ளம், 
~~ஈர் நணி இன் குபல் ஊர் ஥ணி இனம்஧,                          
 ஧ல் யு தந்த கல்஬ாக் யகாய஬ர்                                       
 பகான்ற஫அம் தீம் குமல் நன்ள யதாள இனம்஧|| (஥ற்.364;8-10) 
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஋ன்஫ ஧ாை஬ில் சி஫ின பசவ்யின ஥ாயிற஦ உறைன நணினின் இ஦ின ஏறச 
எ஬ிக்கும் யமணம் ஧஬யறக யு஥ிறபகற஭ ஊதய஬ பசலுத்தி யந்த யுனர்க  ஥ிறப 
எம்஧ற஬த் தயிப ஧ி஫ிபதாபே பதாமிற஬ அ஫ினாதயர்க  ஋ன்ள கூ஫ ஧டுகின்஫஦. 
~~நதர்றய ஥ல் யுன் நாசு இல் பதம நணி,                       
 பகாடுங் யகாற் யகாய஬ர் குமய஬ாடு என்஫ி,                        
 ஍து யந்து இறசக்கும் அபே  இல் நாற஬|| (஥ற் .69; 7-9) 
பசம்நா ற஧ உறைன ஥ல்஬ ஧சுயின் குற்஫நற்஫ நணினின் பத஭ிந்த ஏறச யற஭ந்த 
யகாற஬ப௅றைன யுனர்க  ஋ன்ள கு஫ி ஧ிடுகின்஫஦ர். 
~~கல்஬ாக் யகாய஬ர் யகா஬ின் யதாமான                          
 யுன் ஥ீர்  ஧த்தல் னாற஦ பய஭வும்|| (஍ங்கு .304; 1-2) 
     கடும் உறம ஧ின்஫ியன இனல்஧ாக யாய்ம் தன்றந பகாமை யுனர்க  ஋ன்ள 
கூ஫ ஧டுகின்஫஦. 
~~஋பேறந, ஥ல் யுன், கபே஥ாகு ப஧றூஉம்                               
 நாயாழுக் யகாய஬ர் குாயனிற் யச ஧ின்,                                                                                  
 இபேங்கிற஭ பஞமான் சிள஧ார் பு அன்஦                                             
 ஧சுந்திற஦ ப௄பல் ஧ாப஬ாடும் ப஧ளயரீ்,                                                   
 பதாடுயதால் நரீஇன யடுயுழ் ய஥ான்அா,                                                                                   
 யிய்த்தமா ஊன்஫ின நய்த்தின் யன்றக,                                                      
 உ஫ிக்கா ஊர்ந்த நள ஧டு நனிர்எசுயல்,                                                             
 யநம்஧ால் உறபத்த ஏத, ஏங்கு நிறசக்                                      
 யகாட்ைவும் பகாானவும் யிறபஇ, காட்ை                                     
 ஧ல்பூ நிறைந்த ஧ைற஬க் கமணி,                                              
 என்ளஅநர் உடுக்றக, கூழ்யுர் இறைனன்|| (ப஧பேம்;165-175) 
     ஥ல்஬ ஧சுக்கற஭ப௅ம் அயற்஫ின் கன்ளகய஭ாடு யாங்குகின்஫ா   .அத்தறகன 
இறைனர் நகன் உற஫கின்஫ நாத்த யாறனப௅றைன யகாய஬பேறைன குானிபே ற஧ 
அறையபீானின் யுமடு, ஥மான் ஧ார் ற஧ எத்த ஧சின திற஦னால் யுக்கின 
யசாற்ற஫  ஧ாலுைன் ப஧ளகுயரீ்   .இறைனர்க  காடு , யநடுக஭ில் திதன 
யயமானிபே ஧தால் ஋ ப஧ாய்தும் பதாடுயதால் உறைனபாழு இபேந்த஦ர். 
~~றயனகம் ஧஦ி ஧, ய஬ன் ஌ர்பு யற஭இ,                                
 ப஧ாழுனா யா஦ம் புது ப஧னல் ப஧ாமிந்பத஦,                                                          
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 யுர்க஬ி ப௃ற஦இன பகாடுங்யகால் யகாய஬ர்,                                   
 ஌ளறை இ஦஥ிறப யயளபு஬ம் ஧ப ஧ி,                                                          
 பு஬ம்ப஧னர் பு஬ம்ப஧ாடு க஬ங்கி, யகாைல்                              
          
 ஥ீடு இதழ்க் கமணி ஥ீர் அற஬க் க஬ாய,                                           
 பநழுக்பகா  ப஧பேம்஧஦ி ஥஬ின, ஧஬பேைன்                                    
 றகக்பகா  பகா ஭ினர் கவு புறைபெஉ ஥டுங்க|| (ப஥டு; 1-8) 
     இறைனர்க  தங்க  ஧சு, யுடு, ஋பேறந ப௃த஬ின யி஬ங்குகற஭ யபேத்தும் 
யகா஬ிற஦ ஋ ப஧ாய்தும் றகனில் றயத்திபே ஧ர்   .தங்க  யநழுஎசல் பதாமிலுக்கு 
இறைபெபாக இபே ஧தால், நறம஥ீபால் யதான்ளம் ப஧பேபய ஭த்றத அயர்க  
பயளத்த஦ர்   .அவ்பய ஭த்தி஬ிபேந்து தங்க  யி஬ங்குகற஭க் காக் க யிபேம்஧ின 
அயர்க , யநட்டு ஥ி஬ ஧குதினாகின ப௃ல்ற஬ ஥ி஬த்தில் அயற்ற஫ யநன யிட்ை஦ர்  .
தாங்க  ஧மகின ஥ி஬ ஧குதிறன யிட்டு, யயற்ள ஥ி஬ங்கல௃க்கு யந்த த஦ிறநத் 
துனபம் அயர்கற஭ யபேத்தினது   .யகாய஬ர்க , ஧஬ ஥ி஬ங்கற஭ ஥ாாஎ பசல்லும் 
இனல்புறைனயர்க   .பய஭ினில் அற஬ந்து திப ிிப௅ம் அயர்கற஭யன கு஭ிர் 
துன்புளத்தினது   .அயர்க  தங்க  யு஥ிறபகற஭ பய ஭த்தின் அமியி஬ிபேந்து 
கா ஧ாற்஫ யநட்டு ஥ி஬ங்கல௃க்கு ஏட்ாஎ பசன்஫஦ர்.  
~~஧சித்த யுனத்து  ஧னன் ஥ிறப தபேநார்,                                         
 பூ யாட் யகாய஬ர் பூவுைன் உதிபக்                                   
                                  
 பகாழுது கட்டு அமித்;த யயங்றகனின்,                                             
 பநல் இனல் நக஭ிபேம் இறம கற஭ந்த஦யப,|| (பு஫ம் .224;15-17) 
஋ன்ளம், 
~~ஊர் ஥஦ி இ஫ந்த ஧ார் ப௃திர் ஧஫ந்தற஬,                                
 ஏங்கு ஥ிற஬ யயங்றக எ  இ஦ர் ஥ள ய ீ                                                          
 ய஧ாந்றத அம் யதாட்ான் புற஦ந்த஦ர் பதாடுத்து                                       
 ஧ல் யுன் யகாய஬ர் ஧ைற஬ சூட்ை|| (பு஫ம்.265; 1-4) 
    யகாறைக் கா஬த்தில் ஧சித்த யு஥ிறபக஭ின் ஧சி தீபேம் ப஧ாபேட்டுக் கூர்றந நிக்க 
யா஭ால் யகாய஬ர்க  யயங்றக நபத்தின் பூக்க  உதிபேநாள தறம பச஫ின 
அறநந்த கிற஭கற஭ பயட்ா கமி ஧ர் ஋ன்ளம் அவ்யயங்றக நபத்தின் எ ஭ின 
பகாத்தாகின ஥஫ின பூறய ஧ற஦யனாற஬னால் அ஬ங்கதத்துக் பகாமை யகாய஬ர்க , 
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யயங்றக ந஬ர்கற஭ ஧சுவுக்கு உணயாகவும் அதற஦ ஧சுறயத் பதழுயநாக ஋மணி 
நாற஬னாக ய஧ாட்டு யமி஧டுகின்஫஦ர். 
லிருந்ப ாம்பல் சிமப்பு: 
    நறமக்கா஬த்தில் யுகானத்தில் திதகின்஫ ஥ீர்சுநந்த யநகம் ய஧ான்஫ யபகு 
றயக்யகா஬ால் யயழுந்த அமகின குாறசகற஭ப௅றைன சிற்றூதல் உ ஭யர்க  
யபகி஦து அயிமாகின யசாற்ற஫ அயறபனி஦து ஥ன்஫ாகின ஧பே பு யசாற்ற஫, 
யயங்றக  பூறய எத்த அயறப யிறதனின் ஧பே ற஧  ய஧ாட்டுத் துமாயின அ஦ின 
சுறயப௅றைன உணறய யிபேந்தி஦பாகின ஧ாணர்க்கும் நிகுதினாக யமங்கி஦ர் .
இதற஦, 
~~஧பேய யா஦த்து  ஧ாநறம கடு ஧க்                               
 கபேறய யயழுந்த, கயின்குாஎ சீறூர்                                                     
 ப஥டுங்குபல் பூற஭  பூயின் அன்஦,                                         
 குளந்தா  யபகின் கு஫ அயிழ்எ பசான்஫ி                                           
 புகர்இணர் யயங்றக யகீம ைன்஦,                                               
 அயறப யான்புய்க்கு அட்ா, ஧னில்வுற்ள,                                           
 இன்சுறய ப௄பல் ப஧ளகுயிர்|| (ப஧பேம்; 190-196) 
  ஋ன்ள ப஧பேம்஧ாணாற்ள ஧றை கூளகி஫து. 
~~கல்ப஬஦ கைத்திறைக் கை஬ின் இறபக்கும்                                         
 ஧ல்னாட்டு இ஦ி஥ிறப ஋ல்஬ி஦ிர் புகிய஦,                                             
 ஧ாலும் நிதறயப௅ம் ஧மணாது ப஧ளகுயிர்|| (நற஬; 415-417) 
    கிைாழுக  க஬ந்து ஭ பசம்ந஫ினாட்டுத் திப  பய ஭ாட்டுைன் க஬ந்து 
கல்ப஬ன்஫ ஏறசப௅றைன காட்ால் கைல்ய஧ால் எ஬ிக்கும் ஧஬ யுட்ா஦ங்க஭ில் 
திப஭ியன இறைனர்க  இபயில் ஧ாலும் ஧ாற்யசாளம் தநக்காகஎ சறநத்து 
யிபேந்தி஦பாகின ஧ாணர்க்கும் பகாடுத்து உதயி஦ர். 
~~சிளதற஬த் துபேயின் ஧ய் புஉள யிற஭தனிர்,                                                 
 இறத பு஦ யபகின் அறய புநான் அதசிபனாடு,                                                            
 கார்யாழுத்து எமிந்த ஈர்யாழு  புற்஫த்து                                                       
 ஈனல் ப஧ழுதுசுட்ை இன்பு஭ி பயஞ்யசாள,                                                                           
 யசதான் பயமபணழு பயம்பு஫த்து உபேக,                                                                   
 இற஭னர் அபேந்த, ஧ின்ற஫, ஥ீப௅ம்|| (அகம் .394; 2-7) 
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     சி஫ின தற஬னிற஦ப௅றைன பசம்ந஫ினாட்ாற஦ ஧ய் பு ஥ி஫ம் யாழுந்த ப௃ற்஫ின 
தனிறப உற஬ ஥ீதாக்கி  புதுக் பகால்ற஬னில் யிற஭ந்த ஥ன்கு குற்஫ின யபகா஦து 
அதசிறன அதிற்ய஧ாட்டு, நறம நிகுதினாக  ப஧ழுதறநனால் புற்஫ி஬ிபேந்து 
பய஭ியந்து அமிந்த ஈசற஬ப௅ம் அதில் இட்டுஎ சறநத்த இ஦ின பு஭ி புறைன 
யசாற்஫ில் கிைந்து உபேகுநாள ஧சுயின் பயமபணழு  ப஧ழுது, ஧ா஬ிற் சறநத்த 
உணயிற஦ யிபேந்தி஦பேக்கு உமண யமங்கி஦ர். 
 
த ாறில் 
     ப௃ல்ற஬ ஥ி஬ நக்க  யுடு, நாடுக  யநழுக்கும் பதாமிலும், நாடுகற஭ றயத்து 
இபே ஧தால் யநார் யற்஫ல் ய஧ான்஫ யயற஭கற஭ப௅ம் பசழுத஦ர்  .
யயற்ள பு஬ங்க஭ிய஬ ஧சுக்கூட்ைத்தில் இபேந்த சங்கு ய஧ான்஫ பயமறநனா஦ 
஥ி஫ப௃றைன ஧சுக்க஭ின் இ஦ின ஧ாற஬ யு஥ிறபகற஭க் காக்கின்஫ இறைனர்க  
பகாமடு யந்து அதி஬ிபேந் து யநார் ஋டுக்கின்஫஦ர். 
     ப௃ல்ற஬஥ி஬ நக்க  யுடு நாடுகற஭ப௅ம் அயற்ற஫க் காத்து 
றயத்திபேந்தற஬ப௅ம் ப௃க்கினஎ பசன஬ாகக் பகாமடு யாழ்ந்த஦ர் ஋ன்஧றத 
ப௃ல்ற஬க்க஬ி ஧ாைல்க  கு஫ி ஧ிடுகின்஫஦. 
~~கய்பயாடு சுறை஧றை சுபேக்கின யதாற்கம,                                               
   இநிழ்இறச நமறை உ஫ியனாடு தூக்கி, 
எய்கின பகாமற஫த் தீம்குமல் ப௃பற்சினர்                                     
யழூஉஎ பசாற் யகாய஬ர், தத்தம் இ஦ ஥ிறப 
 ப஧ாய்யதாடு யதான்஫ின யுர்஥ற஦ யினன் பு஬த்தார்|| (க஬ி  .ப௃.க 106;1-5) 
 
       யய்யின பசாற்கற஭  ய஧சும் யகாய஬ர்க , ஧ால் க஫த்தற்குதன க஫றயக் 
க஬ங்க  றயத்த உ஫ியனாடு, கய்வுைன் சுடுகபேயிறனப௅ம் இட்டுஎ சுபேக்கின 
யதாற்ற஧றனப௅ம் தூக்கிக் பகாமடு பு஫ ஧ட்ை஦ர்   .஥ீ஭ ய஭ர்ந்த பகான்ற஫க் 
காறனக் பகாமடு உபேயாக்கின கும஬ில் இ஦ின இறசறன இறசத்த஦ர்  .
தம்ப௃றைன இ஦நாகின ஧சுக்கற஭, கார் கா஬த்தில் அவ்ய ப஧ாய்து ப஧ழுத 
நறமனால் ஥ற஦ந்த அகன்஫ ஥ி஬த்தி஬ிபேந்யத ஏட்ாஎ பசன்஫஦ர். 
~~யுனர் ஋நர் யு஦ால், யுழுத்தியனம் னாம், நிக;                                                              
 கானாம்பூங் கமணிக் கபேந்துயர் யுறைறன,                                                                                                           
 யநப௅ம் ஥ிறப ப௃ன்஦ர்க் யகால் ஊன்஫ி ஥ின்஫ாழு||62  
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                                (க஬ி .ப௃.க 108;9-11) 
     ஋ங்க  சுற்஫த்தார் யுனர் யுனின், னாம் நிகவும் யுழுதிதனயபம்; கானம்பூக் 
கமணிப௅ம் கதன யுறைப௅ப௃றைனாழு; யநழுகின்஫ யு஥ிறபக஭ின் யகாலுைன் ஥ின்ள 
யு஥ிறபக  யிற஭஥ி஬த்திற்கு  பசல்஬ாநல் காயல் புதப௅ம் பதாமிற஬ பசழுப௅ம் 
யுனர்க . 
~~பகாடு நா உறைனர் யகாற் றகக் 
யகாய஬ர்                                                            
                          
 பகான்ற஫ அம் கும஬ர் ஧ின்஦஫த் தூங்க|| (அகம்.54; 10-11) 
    யகாற஬க் றகனிய஬ பகாமை யபேம், யற஭ந்து நாயகா஬ின உறைன 
உடுத்தினயபேநா஦ யகாய஬ர்க  பகான்ற஫  ஧மத்தி஦ால் இனன்஫ அமகின 
கும஬ிற஦ இறசத்தயமணம் அயற்஫ின் ஧ின்ய஦ பநத்பத஦ ஥ைந்து பசன்஫஦ர் 
஋ன்஧தற஦ ப௄஬ம் யகாய஬ாக  நற஦க்கு அபேகில் உ ஭ புல்பய஭ிகல௃க்குக் 
கன்ய஫ாடு ஧சுயிற஦ப௅ம் யசர்த்து யநழுஎசலுக்கு ஏட்ாஎ பசன்஫஦ர் ஋ன்஧றதப௅ம் 
அதற஦க்காக்க யயமாக் யகாலூன்஫ி ஥ின்஫஦ர் ஋ன்஧றதப௅ம் அ஫ின ப௃ாகி஫து. 
     யு஥ிறபனால் ப஧ற்஫ ஧ாற஬ யநாபாக நாற்஫ி யிற்கும் பதாமி஬ில் நக஭ிர் 
ஈடு஧ட்ை஦ர். 
      ~~அக஬ாங்கம அற஭நா஫ி, அ஬நந்து, ப஧னபேங்கால்||                            .                                  
(க஬ி .ப௃.க 108;5) 
~~அற஭நா஫ி  ப஧னர் தபேயாழு||       (க஬ி .ப௃.க . 108;26) 
     ஋ன்஫ யதக஭ில் ப஧மக  அபேகில் உ ஭ சிற்றூதல் திபேம்஧ினறதத் பததன 
ப௃ாகி஫து  .ப௃ல்ற஬ ஥ி஬த்து  ப஧மக  யநாதல் இபேந்து பயமபணழு ஋டுத்து 
அதற஦ப௅ம் யிற்஫஦ர்.  
~~பயமபணழுக்கும் அன்஦ || ஋஦க் பகாமைாழு -எமணுதல்! ||  
                  .                     (க஬ி .ப௃.க 110;6) 
 ~~பயமபணழு உறபஇ யிதத்த கது ய஧ாயை|| (க஬ி .ப௃. க 115;7) 
஋ன்஫ ப௃ல்ற஬க் க஬ி ஧ாைல் சான்஫ாக அறநந்து ஭஦. 
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     இபே  ஥ீங்குகின்஫ யிானற்கா஬த்யத ஧஫றயக  துனில் ஥ீங்கி ஋ய்கின்஫ 
அதிகாற஬ ப஧ாய்தில்  இறைஎசினர் யநார் கறைந்த஦ர் பு஬ினின் 
ப௃மக்கத்றதபனாத்த யுபயாபத்றதப௅றைன நத்றதக் கனிற்஫ி஦ால் ய஬ித்து, 
குறைக்கா஭ானுறைன ப௃றக ய஧ான்஫ பயமறநனா஦ உற஫னாய஬ இளகத் 
யதாழுத்த இ஦ின தனிறபக் கறைந்து பயமறணழு ஋டுத்த஦ர். 
     தனிர் பு ஭ினாகத் பததத்த யநார் ஧ாற஦றன  பூயார்எ பசழுத சுநட்றைத் 
தற஬னிய஬ றயத்து, குளஞ்சி ஥ி஬த்து ஊர்கல௃க்குஎ பசன்ள இறைஎசி யநார் 
யிற்஫ா  .அ ப஧ம ஥ன்஫ாகின நாறந ஥ி஫த் தய , குறம ஋ன்஫ யு஧பணம் 
அறசகின்஫ காதுகற஭ப௅றைனய   .அ ப஧ம யநார் யிற்஫த஦ாற் கிறைத்த 
ப஥ல்஬ால் தன்சுற்஫த்தாறபபனல்஬ாம் உம஧ித்தா   .தான் ப஥ழுறன யிற்கின்஫ 
யிற஬க்குக்கட்ானாக  ப஧ான்ற஦ யாங்காநல் ஧ால் ஋பேறநகற஭ப௅ம் ஥ல்஬ 
஧சுக்கற஭ப௅ம் ஋பேறந ஥ாகிற஦ப௅ம் ப஥ழுக்கு எ ஧஦சி பசால்஬ி யாங்கி யந்தா . 
     ஋ங்கல்ஸ், அயர்க஭ின் இக்கூற்ள தநிமகத்துக்கும் ப஧ாபேந்தும் ~~நக்க  
சப௄கநாக யாழ்ந்த கா஬கட்ைத்தில் உறைறநக  அற஦த்தும் சப௄கத்துக்யக 
பசாந்தநாக இபேந்த஦   .கால்஥றைகல௃ம் உணவு தா஦ினங்கல௃நாகஎ யசர்ந்திபேந்த 
஌பா஭நா஦ பசல்யத்றதஎ சப௄கத்றதஎ யசர்ந்த அற஦யபேம் யசர்ந்யத 
அனு஧யித்த஦ர்  .தநக்கு  ஋வ்யித  ஧ாகு஧ாடும் இன்஫ிஎ சநநாக அனு஧யித்த஦ர் ” 
஋ன்஧தற்குஎ சங்க இ஬க்கினங்க  சான்஫஭ிக்கின்஫஦. 
 
 ிரு஫ணமுலம 
     யுையபேம் நக஭ிபேம் எபேயறப எபேயர் காத஬ித்தாலும், காத஬ின் 
அறைனா஭நாகக் காத஬ன் பு஬ி஥கம், இற஬ப௅றை ப௃த஬ினயற்ற஫க் காத஬ிக்குக் 
பகாடுத்துக் கிதறன இன்஫ி நணந்து பகா யதுநாகின நணம் க஭வு ஋஦ ஧ட்ைது  .
கு஫ிஞ்சி ஥ிபத்திற் யதான்஫ின அவ்யறக நணங்க  ஥ின்ள ய஧ானி஦  .இ ப஧ாய்து 
கற்பு எய்க்கம் யதான்஫ிற்ள  .காத஬ர் எபேயயபாடு எபேயர் ஧மகுயதன் ப௃ன் நணஎ 
சைங்கு இனற்஫ ஧ட்ைது  .இற஬ க஭ாலும் ந஬ர்க஭ாலும் அ஬ங்கதக்க ஧ட்ை ஧ந்ததன் 
கீழ் சுற்஫த்தி஦ர் திபமாபேந்து நணக்கிதறன ஥ைத்த ஧ட்ைது. 
 
முடிவுல஭ 
பதால்கா ஧ினர் கா஬ம் ப௃தல் த஦ி இ஦க்குய்யாக யாழ்ந்து யந்தயர்க  
யுனர்க  .எவ்பயாபே இ஦க்குய்க்கும் ஧ல்யயள உட்஧ிதவுக  இபே ஧து ய஧ா஬யய 
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இறைனர்கல௃க்கும் ஧ல்யயள உட்஧ிதவுக  இபேந்து ஭஦  .஌ளதய்வுதலும் , கால்஥றை 
யநன ஧தும் இயர்க஭து பதாமி஬ாக இபேந்து ஭து  .இறைனர் இ஦த்தயர்க  
யபீர்க஭ாகவும், ய஧ார் யபீர்க஭ாகவும் இபேந்து ஭஦ர்   .அந்த யறகனில் சங்க 
இ஬க்கின  ஧ாக்கற஭ அா ஧றைனாகக் பகாமடு ஧ார்க்கும் ப஧ாய்து இறைனர் 
இ஦த்தயர்க஭ின் இ஦க்குய் யாழ்க்றக, யுனர்க஭ின் ஥ிற஬, உணவு, பதாமில், 
யிபேந்யதாம்஧ல் ய஧ான்஫யற்஫ின் ப௄஬ம்  இ஦க்குய்யாக யாழ்ந்த ப௃ற஫றனக் 
கமை஫ிந்து பகா ஭ப௃ாகி஫து. 
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